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Экономическая безопасность является важной составляющей национальной 
безопасности страны. Обеспечение экономической безопасности является важной задачей 
России[3, 229]. Экономическая безопасность регионов - составная часть экономической 
безопасности страны в целом. Каждый регион имеет свое особенное месторасположение, 
отличные от других региональные законы, стратегию развития и социально-экономическое 
положение.
На региональном уровне экономическая безопасность определяет степень развития 
региональной экономики, ее интеграцию с экономикой страны и показывает региональную 
независимость.
Таким образом, развитие системы региональной экономической безопасности 
способствует укреплению экономической безопасности страны.
Проанализируем уровень экономической безопасности Воронежской области как 
составляющей экономической безопасности страны в целом.
Основным макроэкономическим показателем, характеризующим уровень и динамику 
экономической деятельности региона, является валовой региональный продукт. Динамика 
ВРП Воронежской области приведена в табл. 1.
Таблица 1
Динамика ВРП Воронежской области за 2012-2016 гг., млн. руб. [6]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Объем ВРП 563965,4 611720,4 717667,2 823133,6 833011,2
По данным таблицы можно говорить о том, что за период 2012-2016 гг. данный 
показатель возрос на 47,7 %. В 2016 г. объем валового регионального продукта Воронежской 
области в текущих ценах составил 833 011,2 млн. руб. (табл. 1). Темп прироста ВРП в 2016 
году оценивается на уровне 1,2 %, что превышает российский уровень. В 2017-2018 года 
прогнозируется выйти на 3 - 4 процентный уровень роста экономики. Достижение 
прогнозируемых темпов роста ВРП позволит региону сохранить свои позиции в числе 
наиболее динамичных регионов. На протяжении 2012-2016 гг. изменение реального уровня 
валового регионального продукта области имело однонаправленную динамику, 
демонстрирующую стабильный рост [5].
Производство ВРП на душу населения является качественной характеристикой 
показателей макроэкономического уровня и оценивает благосостояние каждого региона. Это 
один из основных показателей, применяемых для оценки уровня развития ВРП в регионе и 
сравнения его с другими субъектами РФ (таблица 2).
Таблица 2
Динамика ВРП на душу населения Воронежской области за 2012-2016 гг. (руб) [7]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 348641,5 377006 405147,7 449097,9 472161,9
Центральный федеральный округ 451517,2 494482,7 536607,9 580706,6 616366,2
Воронежская область 241947,4 262578,3 308004,7 345566,8 360418,2
В 2016 г. на душу населения Воронежской области приходилось 360 418,2 руб. ВРП, 
против 616 366,2 руб. в целом по ЦФО и 472 161,9 руб. по Российской Федерации (табл. 2). 
Среди 18 регионов ЦФО Воронежская область по этому показателю занимает 7 место, 
переместившись с 6 в 2012 г. Это говорит о том, что Воронежская область не является самым 
богатым регионом в Центральном федеральном округе, где у лидеров по этому показателю 
среднедушевой объем ВРП составлял 1157373 руб. - в г. Москве, 483683,3 руб. - в 
Московской, 470874,3 руб. - в Белгородской и 406726,2 тыс. руб. - в Липецкой областях [7].
Важным направлением национальной безопасности является продовольственная 
безопасность, так как обеспечение высокого качества жизни граждан невозможно без 
качественных продуктов питания, что является одним из основных условий сохранения 
здоровья нации. Воронежская область - это регион, имеющий конкурентное преимущество - 
плодородные почвы, поэтому есть все предпосылки для развития сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. Истекший 2016 г. ознаменовался дальнейшим развитием 
предприятий по производству молока и мяса. По данным Воронежстата, по итогам 2016 г. в 
регионе было произведено 829,3 тыс. тонн молока, что на 2,7 % больше, чем в 2015 г. Рост 
производства молока пришелся в основном на сельхозорганизации (200,8 тыс. тонн), которые 
показали прирост 17,8 % к предыдущему году [6]. Объемы производства мяса в 2016 г. 
выросли на 12,2 % по сравнению с 2015 г.[6]. За 2016 г. поголовье крупного рогатого скота в 
сельхозорганизациях увеличилось на 0,7 %, несмотря на то, что в целом по России за этот 
период наблюдалось сокращение поголовья на 1,3 % [2,845]. При этом произошло
повышение качества производимого сырья для пищевой промышленности за счет 
селекционно-племенной работы, а также улучшения кормовой базы животных.
Следует отметить и изменения в работе перерабатывающих предприятий. Стали 
использоваться новейшие отечественные технологии и оборудование, разработанные на 
основе передового опыта зарубежных стран (мембранной техники и технологий, бактофуг, 
роторно-пульсационных аппаратов, упаковочного оборудования) [1, 105]. Таким образом, 
ситуация в Воронежской области по производству мясных и молочных продуктов 
складывается позитивная. Но на прилавках магазинов воронежскую говядину найти 
невозможно. Это обусловлено высоким качеством данной продукции, поэтому ее с радостью 
покупают московские рестораторы, способные заплатить производителю более выгодную 
цену, чем торговые сети. Таким образом, несмотря на то, что Воронежская область активно 
обеспечивала свою региональную продовольственную безопасность, результат оказался 
недостаточным.
Экономическая безопасность Воронежской области предполагает состояние 
защищённости экономики региона от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечивается планируемое социально-экономическое развитие региона и достойное 
качество и уровень жизни населения.
Для оценки уровня экономической безопасности региона необходимо оценить уровень 
жизни населения, используя такие показатели как: уровень безработицы, величина денежных 
доходов населения, уровень платежеспособности населения, а также численность населения с 
доходами ниже прожиточного минимума.
Одной из составляющих группы показателей, характеризующих экономическую 
безопасность региона, является безработица. Уровень безработицы, а также ее динамика 
влияют на снижение/рост уровня жизни населения, тем самым ограничивая экономическое 
развитие региона.
Динамика числа безработных на территории Воронежской области приведена в табл.
3.
Таблица 3
Численность безработных Воронежской области, тыс. чел. за 2012-2016 гг.[6]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Общая численность безработных 64,6 54,1 52,7 52 52,3
Зарегистрировано в учреждениях службы занятости 12 11,1 11,2 12,9 11,9
По данным таблицы можно сделать выводы, что общая численность безработных за 
период с 2016 г. по 2012 г. снизилась на 19 % и в 2016 г. составила 52,3 тыс. чел., также как и 
численность официально зарегистрированных безработных - данный показатель снизился на 
0,8 % и в 2016 г. составил 11,9 тыс. чел. Снижение данных показателей является
положительной тенденцией для региона. Основную долю официально зарегистрированных 
безработных составляют женщины (59,2 %), а также лица, проживающие в сельской 
местности (35,4 %) [6].
Величина денежных доходов населения, а также уровень прожиточного минимума 
региона дают характеристику покупательной способности населения, тем самым 
характеризуя уровень экономической безопасности региона (табл. 4).
Таблица 4
Уровень платежеспособности населения Воронежской области за 2012-2016 гг.[7]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Среднедушевые ден. доходы населения в месяц, руб. 18948 22056 255505 29922 29569
Прожиточный минимум населения в месяц, руб. 5535 5979 6826 8174 7961
Покупательная способность населения 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7
По данным таблицы можно сделать вывод, что за рассматриваемый период значение 
показателя среднедушевых доходов населения за месяц существенно увеличилось - с 18 948 
руб. в 2012 г. до 29 569 руб. в 2016 г. (увеличение составило 10 621 руб. (в процентном 
отношении - 40,2 %)), данную динамику можно назвать положительной. Воронежская 
область занимает 23 место в России по уровню среднедушевых денежных доходов населения. 
Тенденцию к увеличению можно также проследить и по показателям прожиточного 
минимума населения в месяц - в 2012 г. значении показателя составило 5 535 руб., в 2016 г. 
значение показателя увеличилось на 2 426 руб. (в процентном отношении - 43,8 %) и 
составило 7 961 руб.
Покупательная способность населения показывает, какое количество товаров и услуг 
можно приобрести на среднедушевую величину доходов. Значение показателя 
покупательной способности населения в 2016 г. увеличилось на 0,3 пункта (8,8 %) по 
сравнению со значением показателя в 2012 г., составившее 3,4. Пороговое значение 
показателя покупательной способности составляет 3,5, значение показателя Воронежской 
области в 2016 г. выше порогового, что также является положительным фактором при 
рассмотрении экономической безопасности региона.
Увеличение покупательной способности населения сказывается на уровне 
товарооборота региона. Увеличение доходов населения на 40,2 % за период с 2012 г. по 2016 
г. спровоцировало рост розничного товарооборота на душу населения на 50 %. Данная 
тенденция позволяет сделать вывод о том, что экономика Воронежской области за 
рассматриваемый период стала более потребительски ориентированной [4, 168]
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума относится к одному 
из показателей для определения уровня экономической безопасности региона. Данные о 
динамике показателя приведены в табл. 5.
Таблица 5
Численность населения Воронежской области с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума за 2012-2016 гг., в % от общей численности [6]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума
10,3 9,2 9 9,3 9,4
По данным таблицы можно сделать выводы о том, что за анализируемый период 
значение показателя значительно снизилось - в 2012 г. значение показателя составило 10,3 %, 
в 2016 г. значение показателя составило 9,4 %, при этом снизившись за период на 0,9 %. 
Данная динамика является положительным фактором в анализе положения региона.
Мировой опыт показывает, что оптимальное значение доли населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума составляет 7-10 %, коэффициент дифференциации 
доходов населения не превышает 8 раз и соотношение среднемесячного размера денежных 
доходов к прожиточному минимуму не менее 3,5 раза [4,166].
Для Воронежской области значение показателя доли населения с доходами ниже 
величины прожиточного уровня соответствует оптимальному, коэффициент Джини -15,1, при 
нормативном значении не более 8 и отношением среднемесячного размера денежных 
доходов к прожиточному минимуму в 3,7 раза, что соответствует нормативному.
Экономическая безопасность Воронежской области также напрямую связана с 
уровнем инвестиционной деятельности региона. Рассмотрим инвестиционную активность в 
табл. 6.
Таблица 6
Объем инвестиций в основной капитал Воронежской области за 2012-2016 гг. (млн. руб) [7]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Инвестиции в основной капитал 182334,3 216983 240272,2 264659,8 270998,7
По данным таблицы можно говорить о том, что наибольшая инвестиционная 
активность за рассматриваемый период наблюдается в 2013 г. - значение показателя 
увеличилось на 34 648,7 млн. руб. (в процентном отношении - 13,7 %). За рассматриваемый 
период 2012-2016 гг. наблюдается рост инвестиционной активности региона - в 2012 г. 
значение показателя составляло 182 334,3 млн. руб., за период оно увеличилось на 48,6 % и в 
2016 г. составил 270 998,7 млн. руб.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, рассмотрев социально-экономические 
показатели, характеризующие уровень экономической безопасности Воронежской области, 
можно сделать следующие выводы.
Большинство показателей, характеризующих экономическую безопасность региона, 
достигли пороговых значений: численность населения ниже прожиточного минимума ниже 
10 %, соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума больше 2,1 раза и т.д.,
при этом относительный прирост ВРП не достиг нормативного значения роста в 10-12 %. 
Несоответствие показателей нормативным может говорить об определенной экономической 
нестабильности Воронежской области в 2012-2016 гг. Оставание региона от соседних по 
уровню социально-экономического развития является незначительным, положительная 
тенденция при рассмотрении показателей говорит о возможном благоприятном 
экономическом развитии области в дальнейшем при стабилизации экономического климата 
по стране в целом.
Учет проблемных факторов Воронежской области при определении стратегических 
приоритетов в долгосрочной перспективе позволит достичь более высоких темпов роста и 
форсировать рост экономики с дальнейшим обеспечением устойчивого социально­
экономического развития: создания дополнительных рабочих мест с достойной оплатой 
труда, повышения доступности жилья, экологической и продовольственной безопасностью и 
т.д.
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